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Abstrak 
 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah menganalisis sistem penerimaan kas yang 
sedang berjalan, dan merancang sistem basis data penerimaan kas yang disesuaikan 
dengan kebutuhan perusahaan, serta merancang aplikasi penerimaan kas untuk 
memudahkan pihak Binus School Serpong dan Simprug dalam mengelola data 
penerimaan kas dan mendapatkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode 
analisis dan metode perancangan. Metode analisis digunakan untuk mengetahui 
permasalahan dari sistem yang sedang berjalan pada Binus School Serpong dan 
Simprug. Metode perancangan yang digunakan adalah metode dengan konsep Database 
System Development Lifecycle. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 
rancangan basis data konseptual, logikal, dan fisikal untuk proses penerimaan kas pada 
Binus School Serpong dan Simprug, serta aplikasi berbasis desktop untuk 
mempermudah dalam mengelola data dan mendapatkan informasi mengenai penerimaan 
kas. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah rancangan basis data dan aplikasi 
penerimaan kas telah memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
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